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Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan  mendeskripsikan pengaruh 
metode planning for learning based of instruction terhadap hasil belajar 
matematika. Jenis Penelitian ini penelitian kualitatif berdesain Penelitian 
Tindakan Kelas yang bersifat kolaboratif antara peneliti dan guru matematika. 
Subyek pemberi tindakan adalah peneliti sedangkan guru matematika sebagai 
observer yang mencatat apa yang terjadi selama dilakukan tindakan. Subyek 
penelitian yang dikenai tindakan adalah siswa kelas VII C SMP IP Al Madinah  
Boyolali yang berjumlah 36 siswa. Obyek penelitian adalah hasil belajar 
matematika dengan menggunakan metode planning for learning based of 
instruction. Teknik pengumpulan data yang dilakukan  melalui metode observasi, 
catatan lapangan, tes dan dokumentasi. Teknik analisis data dilakukan secara 
deskriptif kualitatif. Analisis dilakukan dengan tiga tahapan yaitu reduksi, 
penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan 
adanya peningkatan hasil belajar siswa dengan metode planning for learning 
based of instruction. Hal ini dapat dilihat dari: 1) Kemampuan siswa dalam 
bertanya/ mengeluarkan ide, meningkat dari 11,11 %  menjadi 45,45%. 2)  
Kemampuan siswa dalam mengerjakan soal didepan kelas, meningkat dari 
16,57% menjadi 51,51%. 3) Kemampuan siswa dalam mengerjakan latihan soal 
mandiri, meningkat dari 77,78% menjadi 100%. 4) Rata-rata kelas, meningkat 
dari 69,11 menjadi 85,79. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan metode 




Kata kunci: hasil belajar, metode planning for learning based of instruction. 
 
 
